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 Karya ilmiah ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan penagihan 
piutang pada PT. Anugerah Kirana Utama (PT. AKU) sehingga terjadi perbedaan 
waktu jatuh tempo penerimaan piutang perusahaan. Tujuan karya ilmiah ini 
adalah untuk mengetahui penagihan piutang yang ada di perusahaan dan untuk 
membandingkan waktu jatuh tempo penerimaan piutang dari masing-masing 
penagihan yang perusahaan terapkan. 
 Karya ilmiah ini ditulis dengan menggunakan metode analisa deskriptif 
kuantitatif menggunakan data primer perusahaan dengan metode pengumpulan 
data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. 
 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa rata-rata persentase hasil 
rekapan penjualan kredit PT.AKU tingkat ketepatan waktu penerimaan piutang 
yang sesuai dengan waktu jatuh temponya lebih besar jika perusahaan 
menggunakan prosedur penagihan tukar faktur dibandingkan dengan 
menggunakan prosedur penagihan langsung.  
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This scientific work is motivated by the existence of differences in the 
collection of receivables at PT. Anugerah Kirana Utama (PT. AKU) so that there 
is a difference in the maturity of the company's receivables. The purpose of this 
scientific work is to find out the company’s receivables collection and to compare 
the maturity of receivables from each collection that the company applies. 
This scientific work was written using the quantitative descriptive analysis 
method using the company's primary data with methods of collecting data through 
observation, interviews and library studies. 
From the results of the writing, it can be seen that the average percentage 
of PT.AKU credit sales recapitulation rate of timely receipt of accounts receivable 
in accordance with maturity is greater if the company uses an invoice exchange 
billing procedure compared to using direct billing procedures 
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